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МАКРОЗООБЕНТОС РЫХЛЫХ ГРУНТОВ В ВЕРШИННОЙ 
ЧАСТИ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ,
ЧЁРНОЕ МОРЕ)
Севастопольская бухта – водоем эстуарного типа,
расположенный в юго-западной части Крымского полуострова.
Дно бухты в вершинной части выстилают рыхлые грунты с
высоким содержанием илистой фракции. Макрозообентос в этом
районе в прошлые десятилетия изучали многие исследователи
(Алемов, 1997, Ревков, 2005, Болтачева, 2005, Витер, 2010),
однако в последнее время состояние макрозообентоса изучено 
мало (Подзорова, 2015), поэтому целью нашего исследования
послужило изучение современного состояния макрозообентоса в
кутовой части Севастопольской бухты, его видового состава,
распределения и трофической структуры.
Материал и методика исследования. Пробы макрозообентоса 
отбирали в кутовой, или вершинной, части Севастопольской бухты
в ноябре 2015 г., январе, марте, апреле и августе 2016 г. на 
глубине 2,5-8 м с помощью дночерпателя Петерсена (S = 0,004 м2)
– рис. 1.
Рис. 1 – Карта-схема отбора проб в Севастопольской бухте
(2015-2016 гг.)
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Собрано и обработано 40 количественных проб (по 2 пробы
на каждой станции). Пробы обрабатывали по стандартной
методике (Подзорова, 2015), ракообразных определяла
Бондаренко Л.В., моллюсков – Макаров М.В., полихет – Подзорова
Д.В. Прочих до вида не определяли, всех беспозвоночных,
относящихся к одной группе (Oligochaeta, Insecta и др.), учитывали
как 1 вид. Для выявления сезонности в сборах применили:
– индекс попарных сравнений Чекановского-Серенсена:
,2 ba
cKsc +=
где а – число видов в одном сообществе;
b – число видов в другом сообществе; 
с – число видов, общих для двух сообществ (Дулепов, 2010).
Для определения состояния сообщества применяли следующие
индексы (Мэгарран, 1995):
– индекс видового разнообразия Шеннона:
H= -∑ni /N*log2(ni/N), где ni – численность i-того вида,N – общая численность организмов;
– индекс выравненности Пиелу:
e= H/log2 (1/S), где H – значение индекса Шеннона,
S – число видов.
Результаты и обсуждение. В кутовой части Севастопольской
бухты зарегистрировали 42 вида беспозвоночных: полихет – 17,
моллюсков – 12, раков – 9, прочих – 4 вида. Наименьшие значения
индекса Чекановского-Серенсена (наименьшее сходство видового 
состава) отметили между месяцами январь-апрель (0,42), и
апрель-август (0,44), месяцами, относящимися к разным сезонам 
года, с отличающимися условиями для существования
гидробионтов (температура, освещенность и пр.).
Самая высокая степень сходства (0,59) отмечена для месяцев
ноябрь и апрель, которые соответствуют сезонным пикам
численности многих морских беспозвоночных. Значения индекса
позволяют рассматривать полученные данные в сезонном
аспекте. На протяжении года беспозвоночные встречаются в
пробах неравномерно: во все сезоны массовыми (встречаемость
выше 50%) являются полихеты Heteromastus filiformis (Claparede, 
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1864) и Streblospio gynobranchiata (Rice & Levin, 1998).
Характерными (встречаемость 20-50 %) для биоценоза стали
виды Alitta succinea (Leuckart, 1847), Capitella capitata (Fabricius,
1780), Polydora cornuta Bosc, 1802 . Из моллюсков наиболее часто 
отмечали Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789), (с марта по 
август % его встречаемости в пробах возрастает с 38 до 100), из
ракообразных – усоного рака Amphibalanus improvisus (Darwin,
1854) (встречаемость от 13 до 63%).
Посезонный анализ численности беспозвоночных показал, что
наибольших значений этот параметр достигает в весенний период
(1496 экз./м2), снижается к концу лета до 917 экз./м2, видимо, в 
процессе выедания организмов другими гидробионтами. Осенью, 
в период осеннего размножения, численность макрозообентоса
снова начинает расти (1058 экз./м2). 
Биомасса макрозообентоса определяется, в основном, весом
моллюсков. Так как моллюски встречались с разной частотой и в
разном количестве, то значения биомассы изменяются
скачкообразно. Так, в январе–марте биомасса не превышает 7 
г/м2, однако в апреле и ноябре происходит резкое возрастание ее 
значений за счёт двустворчатых моллюсков Anadara
kagoshimensis (Tokunaga, 1906) и C. glaucum.
Максимальная биомасса отмечается осенью (711 г/м2).
Наибольшая численность отмечается для полихет H. filiformis
(максимальная численность весной (678 экз./м2), минимальная – в 
летом (194 экз./м2), и S. gynobranchiata (максимальная
численность весной (265 экз./м2 минимальная в зимой (153
экз./м2)). Наибольшие показатели биомассы обеспечивают
моллюски A. kagoshimensis (708 г/м2, осень 2015) и C. glaucum
(142 г/м2, лето 2016).
Используя справочную литературу (Лосовская, 1977, Грезе,
1977, Киселева, 1981), в макрозообентосе кутовой части
Севастопольской бухты выделили 6 трофических групп. При
расчете процентного соотношения организмов в трофических
группах использовали среднюю численность организмов в пробах
за весь период исследований по формуле: (n1+n2+…+n40)/40, где 
n1 – n40 численность вида на каждой станции.
Наибольшая численность отмечена для группы детритофагов
(731 экз./м2), наибольшая биомасса – для группы сестонофагов
(178 г/м2). Наибольшим количеством видов представлены
детритофаги, полифаги и сестонофаги (11 видов в каждой
трофической группе). Высокого развития достигает численность
видов-вселенцев – полихет Hydroides dianthus (Verrill, 1873), P. 
cornuta, S. gynobranchiata и моллюска A. kagoshimensis. 
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Численность детритоядных P. cornuta и S. gynobranchiata
составляет 26% от численности детритофагов, а фильтраторов H. 
dianthus и A. kagoshimensis 43% от численности сестонофагов.
Значения биотических индексов характеризуют сообщество
макрозообентоса в кутовой части Севастопольской бухты как
сообщество с достаточным уровнем видового разнообразия
(индекс Шеннона изменяется от 2,52 в осенью до 3,28 весной) и
степенью выравненности видов (индекс Пиелу изменяется в
диапазоне от 0, 65 осенью до 0,80 зимой).
В конце прошлого века С.В. Алёмов (Алёмов, 1997) указывает
для вершинной части бухты 25 таксонов макрозообентоса, число
видов в наших сборах вдвое выше. В то же время, уменьшилось
число видов брюхоногих моллюсков: для данного района 
отмечали 17 видов этого класса (Макаров, 2008), в то время, как в
наших исследованиях только 6 видов. В наших исследованиях
число видов возросло вдвое.
В начале 2000-х гг. в Севастопольской бухте в целом
отмечено 38 видов полихет (Болтачёва, 2005). По нашим данным,
включая результаты недавних исследований (Подзорова, 2015),
число видов этого класса составляет 22, что может объясняться
меньшей степенью изученности акватории в современный период. 
Выводы:
1. На рыхлых грунтах в вершинной части Севастопольской
бухты обнаружено 42 вида беспозвоночных: полихет – 17,
моллюсков – 12, раков – 9, прочих – 4 вида.
2. По численности преобладают полихеты (средняя
численность 877 экз./м2), по биомассе – моллюски (средняя
биомасса 183 г/м2). 
3. Трофическая структура включает 6 групп, наибольшая
численность отмечена для группы детритофагов (731 экз./м2), 
наибольшая биомасса – для группы сестонофагов (178 г/м2). 
4. Максимальная численность регистрируется в весенний
период (1496 экз./м2), биомасса – осенью (711 г/м2).
5. Значения индексов Шеннона и Пиелу свидетельствуют о
довольно высоком видовом разнообразии сообщества и его 
выравненности и составляют 2,7±0,5 и 0,7±0,148 соответственно.
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